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Аннотация. На примере работы Центра Российско-Белорусского сотруд-
ничества при Нижегородской государственной сельскохозяйственной 
академии рассмотрен поиск общих направлений деятельности в образова-
тельной сфере вузов Республики Беларусь и Российской Федерации. 
Abstract. By the example of the Russian-Belarusian Cooperation Center at Niz-
hny Novgorod State Agricultural Academy, the search for common directions 
of activities in the educational sphere of higher education institutions of the 
Republic of Belarus and the Russian Federation is considered. 
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Введение 
Для обеспечения продовольственной безопасности страны постепен-
но формируется инновационный потенциал сельского хозяйства: при-
кладные разработки по новым технологиям, селекции, семеноводству и 
племенному делу. Его эффективное использование происходит как за счет 
государственной поддержки, так и за счет притока частного капитала. 
Сдерживающими факторами являются нехватка квалифицированных спе-
циалистов, финансовых ресурсов и объективно существующие инноваци-
онные риски. Желаемого успеха в любой сфере деятельности можно дос-
тичь, когда ведется планомерная системная работа, и особенно это важно 
при подготовке специалистов аграриев. 
Основная часть 
Одной из целей Союзного государства, закрепленной в статье 1 Дого-
вора о создании Союзного государства, является создание единого эконо-
мического пространства для обеспечения социально-экономического раз-
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вития на основе объединения материального и интеллектуального потен-
циалов государств-участников с использованием рыночных механизмов 
функционирования экономики. Объединение интеллектуального потен-
циала в области образования имеет первостепенное и огромное значение, 
т.к. инновационное развитие предприятий и функционирования экономи-
ки могут обеспечить только компетентные специалисты, способные ре-
шать задачи обеспечения устойчивого развития сельских территорий, по-
вышения качества жизни на селе, дальнейшего роста эффективности аг-
рарного производства и конкурентоспособности отечественной продук-
ции АПК.  
На двенадцатом заседании Совета делового сотрудничества Нижего-
родской области и Республики Беларусь 7 мая 2014 года было принято 
решение об организации Российско-Белорусского инновационного инжи-
нирингового Центра сельскохозяйственной техники и науки. По поруче-
нию первого заместителя Премьер-министра Республики Беларусь 
В.И. Семашко данная инициатива была рассмотрена и получила поддерж-
ку Постоянного Комитета Союзного государства (письмо № АК-219 от 15 
сентября 2014 г.).  
Приказом по НГСХА был создан «Российско-Белорусский инноваци-
онный инжиниринговый центр сельскохозяйственной техники и науки». В 
рамках реализации направлений работы Центра в первый год были под-
писаны договоры о сотрудничестве с предприятиями Республики Бела-
русь ОАО «Гомсельмаш», ОАО «МТЗ» и ведущими аграрными заведе-
ниями – Белорусским государственным аграрным техническим универси-
тетом и Белорусской государственной сельскохозяйственной академией. 
Для систематизации работы Центра была разработана и внедрена Дорож-
ная карта, которая предусматривает его поступательное развитие во всех 
направлениях.  
16 октября 2014 года в Нижегородской государственной сельскохо-
зяйственной академии состоялось официальное открытие Российско-
Белорусского инновационного инжинирингового центра сельскохозяйст-
венной техники и науки.  
С 26 марта 2015 года в Центре стали проводить обучающие семина-
ры по вопросам эффективности эксплуатации белорусской техники «Па-
лессе» в хозяйствах области для специалистов и механизаторов сельхоз-
предприятий. 
5 апреля 2016 года, в соответствии с достигнутыми договоренностями 
в рамках проведения XIV заседания Совета делового сотрудничества 
«Нижегородской область – Республика Беларусь», и визита вице-премьера 
Республики Беларусь В.И. Семашко в Нижний Новгород состоялось по-
сещение им НГСХА.  
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На базе Центра состоялся семинар в формате телемоста с ОАО «Гом-
сельмаш» и БГАТУ по вопросам повышения эффективности работы ин-
женерной службы сельскохозяйственных предприятий по технической 
эксплуатации комбайнов «Палессе» в хозяйствах Нижегородской области. 
Участниками телемоста стали представители УСХ районов, специалисты 
хозяйств, сельхозтоваропроизводители, представители дилерской компа-
нии «Гомсельмаш-центр», ученые БГАТУ и НГСХА.  
Специалистами ОАО «Гомсельмаш» ежегодно стали проводиться ви-
деоконференции для студентов и преподавателей академии по устройству, 
работе и регулировкам зерноуборочных комбайнов КЗС. Со стороны за-
вода принимают участие представители научно-технического центра ком-
байностроения, ведущие инженеры-конструкторы.  
Среди учебных заведений самым первым и наиболее активным парт-
нером стал БГАТУ. Работа ведется по всем направлениям в образователь-
ной сфере.  
В 2016 году успешно стартовал проект организации онлайн-лекций 
для студентов наших вузов. Данное направление очень понравилась и 
студентам, и преподавателям, поэтому в 2016/2017 учебном году было ор-
ганизовано по четыре лекции от каждого вуза, а в последующие годы со-
трудничество продолжилось.  
Пятый год в рамках сотрудничества с Белорусским государствен-
ным аграрным техническим университетом в образовательной деятель-
ности ведется обмен студентами при прохождении производственной 
практики в форме специализированных международных сельскохозяй-
ственных отрядов. 
В 2015 году студенты Нижегородской ГСХА работали в ОАО «Шер-
шуны-Агро», где базировался Международный отряд «Знаменка», в 2017 
году Международный белорусско-российский отряд «Звезда» дислоциро-
вался в предприятии СУП «Вилия-Агро». О трудовых буднях отряда 
«Звезда» неоднократно писали газеты республики – «Минская правда» и 
«Сельская газета». По итогам работы отряд был отмечен Благодарностью 
Первомайского РК ОО БРСМ. В этом году же году в России был органи-
зован Международный Российско-Белорусский отряд «Нижегородский 
механик». Готовясь получить по окончании вуза инженерную профессию, 
ребята занимались подготовкой сельскохозяйственной техники к убороч-
ной кампании, ее ремонтом и непосредственно обслуживанием в качестве 
трактористов и помощников комбайнера. «Нижегородские механики» ра-
ботали на поле с 10 июля по 25 августа 2017г. в разгар летней жары, отве-
чая, кроме всего прочего, за пожарную безопасность техники и пашни, об 
этом писали в районной газете «Борьба» и рассказывали на ННТВ в про-
грамме «Земля и люди». 
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На XI Всероссийском слете студенческих специализированных отря-
дов вузов Минсельхоза России собрались лучшие представители из 45 ре-
гионов страны. В номинации «Механизация» второе место завоевал отряд 
«Нижегородский Механик». Лучшим студенческим сельскохозяйствен-
ным отрядом в Республике Беларусь в 2017 году признан Международ-
ный сводный сельскохозяйственный отряд «Звезда», в состав которого 
вошли студенты БГАТУ и НГСХА. 
Следует отметить, что создание студенческих специализированных 
отрядов решает задачу не только временного трудоустройства студентов, 
но и закрепления теоретических навыков, приобретения опыта работы в 
коллективе, вовлечения студентов в научно-исследовательскую работу, 
корректировки учебно-программной документации, закрепления на про-
изводстве полученных академических знаний. 
На примере создания Центра Российско-Белорусского сотрудничества 
при НГСХА можно наглядно проследить поиск общих направлений дея-
тельности в естественнонаучной, гуманитарной, образовательной сферах 
для реализации процесса интеграции вузов Республики Беларусь и Рос-
сийской Федерации. 
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Аннотация. Рассмотрено понятие веб-ресурса научно-педагогического 
работника университета. Определено, что в основу создания веб-ресурса 
возложена разработка электронного учебно-методического комплекса, а 
также набора средств обучения и контроля, реализованные с использова-
